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●病理学講座  Department of Pathology 
1. 所属構成員等
教 授 添野雄一
准 教 授 田谷雄二
講 師 佐藤かおり
客 員 講 師 中村千晶, 工藤朝雄
非常勤講師 飯高輝久, 大久保　悟, 須藤豊哉, 田中克法, 西村一郎, 藤田和也
大 学 院 生 川本沙也華
2. 研究テーマ
1) 口腔病変の多次元病理形態解析  Multi-dimensional histopathological analysis
of human oral lesions.
2) ヒト口腔癌の動物移植モデルにおける浸潤・転移機構の解析  Mechanistic
understanding of invasion and metastasis of oral cancer cells in mouse
xenograft model.
3) 顎顔面形成と発生異常  Maxillofacial development and pathogenesis of
malformation.
4) 疾患モデルにおけるnon-coding RNA分子の機能解析  Function and molecular
architecture of protein non-coding RNAs in disease model mice.
5) 口腔病変の臨床病理診断  Clinico-pathologic diagnosis of lesions in oral
cavity and related regions.
6) 口腔病変の比較病理学的解析  Comparative pathology of oral lesions in
mammals.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
1) 第104回アメリが歯周病学会ＡＡＰ共催日本歯周病学会・日本臨床歯周病学会2018
年大会JACP/ JSPポスター賞―General/Basic Research 部門 「白鵬賞」最優秀ポ
スター賞　最優秀賞, Wu Y-H，Kuraji R，Taya Y，Ito H，Numabe Y, 2019年5月24
日, The effects of theaflavins on experimental periodontitis in rats.
2) 2019年台湾歯周病学会　張文魁記念奨学金　学位論文コンクール　最優秀賞, Wu
Y-H，Kuraji R，Taya Y，Ito H，Numabe Y, 2019年10月1日, The effects of
theaflavins on experimental periodontitis in rats.
3) 2019年台湾歯周病学会　発表論文コンクール　基礎研究第三賞, Wu Y-H，Taya Y，
Kuraji R，Ito H，Soeno Y，Numabe Y，Wu I-T, 2019年11月23日, Dynamic
microstructural changes in alveolar bone in ligature‐induced experimental
periodontitis.
特許
記載事項なし
4. 学位取得者
記載事項なし
5. 主催学会等
記載事項なし
6. 国際交流状況
記載事項なし
7. 外部・学内研究費
1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (新規), 2019
～2021年度, 舌扁平上皮癌の進展誘導に働く異型間質フィールドの解析, 添野雄一
(代表), 辺見卓男，田谷雄二，柳下寿郎，佐藤かおり(分担), 4,290,000円, 2019
年度, 1,690,000円
2) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 奨励研究, (新規), 2019年度,
ヒト口腔扁平上皮癌の発生機序の検討：イヌ・ネコ口腔粘膜病変の病態モデル解
析, 工藤朝雄(代表), 2019年度, 540,000円
3) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2017
～2020年度, マウス顎顔面発生におけるリンパ管内皮細胞の移住とガイダンスの分
子制御機構, 佐藤かおり(代表), 田谷雄二，添野雄一(分担), 4,810,000円, 2019
年度, 1,170,000円
4) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2020年度, マウス舌発生と連携した舌下神経軸索の伸長誘導を制御する分子機
構, 田谷雄二(代表), 添野雄一，堀江哲郎，佐藤かおり，佐々木康成(分担),
4,420,000円, 2019年度, 1,300,000円
5) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2021年度, 口腔粘膜表在性病変の早期発見に向けたマイクロバイオプシーアレイ
の開発, 柳下寿郎(代表), 辺見卓男，田谷雄二，添野雄一，佐藤かおり，莊司洋文
(分担), 4,290,000円, 2019年度, 1,300,000円
6) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2020年度, 舌発生異常を伴う症候群における舌形態診断のための研究, 佐々木康
成(代表), 田谷雄二，成瀬正啓，鶴崎美徳(分担), 4,420,000円, 2019年度,
910,000円
7) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（A）, (継続), 2018
～2022年度, イモリ型の臓器再生を可能にする体細胞リプログラミング因子の解明
と医学への展開, 千葉親文(代表), 田谷雄二，貴志和生，成島三長，加治優一，佐
藤貴彦，谷端　淳，外山　史(分担), 44,330,000円, 2019年度, 7,930,000円
8) 平成31年度生命歯学部公募研究費, (新規), 2019年度, 研究機器購入（デジタル
PCR，サーマルサイクラー）, 那須優則(代表), 菊池憲一郎，今井敏夫，今井一
志，添野雄一，筒井健夫，八重垣　健，中原　貴，五十嵐　勝，沼部幸博，里見貴
史，砂田勝久，苅部洋行(分担), 2019年度, 12,000,000円
8. 研究業績
A. 著書
B. 原著
1) Wu Y-H, Taya Y, Kuraji R, Ito H, Soeno Y, Numabe Y: Dynamic
microstructural changes in alveolar bone in ligature‐induced experimental
periodontitis, ☆◎Odontology, 2020; 108: 339-349, doi: 10.1007/s1026 6-
019-00471-1.
C. 総説・解説
記載事項なし
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
記載事項なし
E. 翻訳
特記事項なし
F. 学術大会発表
1) 田谷雄二，佐藤かおり，白子要一，添野雄一. 胎生期での口腔領域のリンパ管はど
のようにして形成される？. 令和元年度　日本歯科大学歯学会大会・総会　プログ
ラム・抄録集, 2019; 20. http://www.shigaku-
ndu.net/data/taikai/R1_shigakuakai_program.pdf（参照2020年6月3日）.
2) 中村千晶，李泳斉，森村成樹. ハズバンダリートレーニングによるオランウータン
の口腔内診査法の開発. 第35回日本霊長類学会大会プログラム・発表抄録集,
2019; 40-41. https://psj35.chimp.kyoto/assets/docs/program/psj35-program-
oral.pdf（参照2020年6月3日）.
3) 滑川初枝，田谷雄二，富永徳子，中西生美，横澤　茂，青木春美，田中とも子，沼
部幸博，松野智宣，千葉忠成，石黒一美，大津光寛，仲谷　寛，石田鉄光，石垣佳
希，堀江哲郎. 第1学年PBLテュートリアル教育における学生のシナリオ評価 -平成
29年度および平成30年度-. 第38回日本歯科医学教育学会　総会および学術大会
プログラム･抄録集, 2019; 111. http://www.kokuhoken.jp/jdea37/program.html
（参照2020年6月2日）.
4) Taya Y, Sato K, Shirako Y, Soeno Y. Craniofacial lymphatic vessels are
formed by endothelial cells migrated from truncal cardinal veins. Society
for Developmental Biology 78th Annual Meeting Programm, 2019; 207.
https://www.sdbonline.org/uploads/files/SDB78thAnnualMeeting-
AbstractBook.pdf（参照2020年6月3日）.
5) 工藤朝雄，相原尚之，大町哲夫，上家潤一，添野雄一. イヌ・ネコの舌扁平上皮癌
における癌周囲粘膜の組織学的解析. 第162回日本獣医学会学術集会講演要旨集,
2019; 347. http://cus4.meeting-jsvs.jp/meeting_list/wp-
content/uploads/2018/09/jsvs162nd_program-b.pdf（参照2020年6月3日）.
6) Kawamoto S, Taya Y, Sato K, Soeno Y. Morphologic analysis in regenerating
jaw of adult newt. 第61回歯科基礎医学会学術大会プログラム集, 2019; 377.
http://www.jaob.jp/file/abstract/61/all.pdf（参照2020年6月3日）.
7) Taya Y, Sasaki Y, Horie T, Sato K, Soeno Y. Interaction of hypoglossal
neuroaxis with tongue myogenic cells in mouse craniofacial development. 第
61回歯科基礎医学会学術大会プログラム集, 2019; 378.
http://www.jaob.jp/file/abstract/61/all.pdf（参照2020年6月3日）.
8) Sato K, Kudo T, Taya Y, Soeno Y. Comparative pathological analysis of
atypical epithelium in tongue mucosal lesions. 第61回歯科基礎医学会学術大
会プログラム集, 2019; 399. http://www.jaob.jp/file/abstract/61/all.pdf（参
照2020年6月3日）.
9) Hirohara T, Taya Y, Sato K, Shimazu Y, Soeno Y. Phenotypic analysis of
precancerous tongue epithelium. 第61回歯科基礎医学会学術大会プログラム集,
2019; 416. http://www.jaob.jp/file/abstract/61/all.pdf（参照2020年6月3
日）.
10) Kawamoto S, Taya Y, Ishii T, Sato K, Soeno Y, Kishi K, Chiba C. The jaw of
adult newt can regenerate?!. 令和元年度日本歯科大学歯学会第６回ウィンター
ミーティング　プログラム・抄録集, 2019; 12. http://www.shigaku-
ndu.net/data/wm/2019/wm2019_program.pdf（参照2020年6月3日）
.
11) Hirohara T, Taya Y, Sato K, Shimazu Y, Soeno Y. Expression profiles of
Bmi-1 and CD44 variants in oral mucosal lesions. 令和元年度日本歯科大学歯
学会第６回ウィンターミーティング　プログラム・抄録集, 2019; 12-13.
http://www.shigaku-ndu.net/data/wm/2019/wm2019_program.pdf（参照2020年6月3
日）.
12) Taya Y, Sasaki Y, Horie T, Sato K, Soeno Y. How can the hypoglossal
neuroaxis elongate to tongue muscle in mice?. 令和元年度日本歯科大学歯学会
第６回ウィンターミーティング　プログラム・抄録集, 2019; 13.
http://www.shigaku-ndu.net/data/wm/2019/wm2019_program.pdf（参照2020年6月3
日）.
13) Sato K, Kudo T, Taya Y, Soeno Y. Comparative analysis of tongue atypical
epithelium in human. 令和元年度日本歯科大学歯学会第６回ウィンターミーティ
ング　プログラム・抄録集, 2019; 13. http://www.shigaku-
ndu.net/data/wm/2019/wm2019_program.pdf（参照2020年6月3日）.
14) 中村千晶，須田朱美，平賀真紀，桒原暖佳，森村成樹. キシリトールを用いたオラ
ンウータン予防歯科の試み. 第64回プリマーテス研究会発表要旨集, 2020; 20.
http://www.j-monkey.jp/research/pdf/64abstract.pdf（参照2020年6月3日）.
15) 中村千晶，林　直弘，田中芳子，奥村文彦，赤見理恵. タロウさんのサラダバー＆
ドリンクバー！～京大モンキーキャンパス・エンリッチメントサークル4年目の活
動～. 第64回プリマーテス研究会発表要旨集, 2020; 21. http://www.j-
monkey.jp/research/pdf/64abstract.pdf（参照2020年6月3日）.
16) Wu Y-H, Taya Y, Kuraji R, Ito H, Soeno Y, Numabe Y. Dynamic alteration of
periodontal in ligature-induced experimental periodontitis in rats. 日歯周
誌, 2019;  61（春季特別号）: 119.
http://www.perio.jp/meeting/file/meet_62_sp/all.pdf（参照2020年6月4日）.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
1) Soeno Y: Application of 3D imaging and digital technology improve
students' learning perspective in oral pathology, 97th General Session and
Exhibition of the IADR (IADR 2019), 招待講演, Vancouver, Canada (2019年6月
20日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 川本沙也華，田谷雄二: アカハライモリの下顎再生の検討―マイクロCTによる立体
観察―, 第５回イモリ型臓器再生フォーラム, 東京 (2019年9月20日)．
2) 田谷雄二: アゴがなくなっても元どおりになる⁉, 「いもりの里」10周年記念　茨
城県取手市 市民公開講座「いもりの里　これまでの10年　これからの10年　―ア
カハライモリが拓く生命の未来―」, 取手市 (2019年11月10日)．
3) 中村千晶: 企画展・解説「スマトラ島のオランウータン」, 公益財団法人日本モン
キーセンター, 犬山市 (2019年10月14日～12月中旬)．
4) 中村千晶，新宅勇太，綿貫宏史朗，工藤朝雄，添野雄一: オランウータン臓器の病
理学的考察～日本モンキーセンター所蔵液浸標本から＜第2報＞～, SAGA22（第22
回アフリカ・アジアに生きる 大型類人猿を支援する集い）, 犬山市 (2019年11月
16日)．
5) Wu Ya-Hsin, Taya Yuji, Kuraji Ryutaro, Ito Hiroshi, Soeno Yuuichi, Numabe
Yukihiro, Wu I-Ting: Dynamic microstructural changes in alveolar bone in
ligature‐induced experimental periodontitis, 2019年度台湾歯周病学会（TAP
学術大会）, 台湾　台北市 (2019年11月23日)．
6) 李　泳斉，本田直也，片岡雅人，境　秀文，中村千晶，森村成樹: ボルネオオラン
ウータンにおける口腔内検査法の確立に向けた取り組み, 第67回動物園技術者研究
会（主催：公益財団法人日本動物園水族館協会）, 大阪市 (2019年12月17日～19
日)．
7) 佐橋智弘，中村千晶: オランウータンにおけるヒト歯科用検査を用いた口腔内評価
と予防ケアについて, 第67回動物園技術者研究会（主催：公益財団法人日本動物園
水族館協会）, 大阪市 (2019年12月17日～19日)．
8) 工藤朝雄: 口腔粘膜癌の比較病理学～舌扁平上皮癌を中心として～, 麻布大学・日
本大学・日本獣医生命科学大学スライドセミナー, 相模原市 (2020年1月25日)．
9) 川本沙也華，田谷雄二: イモリの顎顔面組織の構造, 第６回イモリ型臓器再生
フォーラム, 東京 (2020年2月7日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
